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Penelitian ini tentang â€œMakna Mantra dan Makna Gerak Tari Sining
menyangkut masalah bagaimana makna mantra dan makna gerak Tari Sining.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna mantra dan makna gerak
Tari Sining. pendekatan yang gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan
mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian,
mantra dalam tari Sining menunjukan bahwa pada dasarnya mantra pada pendirian
pertama rumah masyarakat gayo berfungsi sebagai doa, doa yang dimaksud disini
adalah doa agar rumah yang akan dibuat diberkahi oleh Allah swt, pada setiap
paragrap dari masing-masing mantra yang digunakan pada tarian ini memiliki
makna tersendiri dalam setiap paragrafnya dan gerak pada gerakan pada Tari
Sining ini ada 19 gerak namun hanya beberapa gerak saja yang memiliki makna
gerak dan disetiap ragam gerak memiliki beberapa rangkaian gerak. 
